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  ﺑﻊااﻟﺒﺎب اﻟﺮ 
  ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب اﳊﻘﺎﺋﻖ اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﰲ 
 .ﺑﻠﻴﺘﺎر ٣اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﳌﺪرﺳﺔ 
 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .أ 
ﻛﻔﺎﺋﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة   ﻋﻠﻰ ﺻﻮر ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺗﺄﺛﲑ وﺳﺎﺋﻞ اﳌﻮﺿﻮع
ﻛﻔﺎﺋﺔ   ﺼﻮر ﻋﻠﻰاﻟ ﺗﺄﺛﲑ وﺳﺎﺋﻞﻧﻌﺮف ﻫﻮ ا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬ. اﻟﻜﻼم
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ   ﺔﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴاﻟ ﻘﺴﻢاﻟ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
ﺗﻀﻤﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ . ﺮضاﳌﻌ اﳍﻮاﻳﺎت و ﺑﺎﳌﺎدة ﺑﺎﻟﺘﺎر ٣اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 ﺣﻈﻮة أن ﻳﻌﻄﻲ ﻦاﻟﺬﻳ ﺼﻠﲔﻫﻨﺎك ﻓ ،()umeS nemirepskE ﺷﺒﻪ ﲡﺮﻳﱯ ﰲ
 اﻟﻔﺼﻞ ﺧﺎﺻﺔ و  ﺣﻈﻮةﺼﻒ اﻟﺬي أن اﻋﻄﻲ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ أو اﻟ ﻔﺼﻞﺨﺘﻠﻔﺔ، وﳘﺎ اﻟاﳌ
 ﻔﺼﻞ، إﻋﻄﺎء اﻟا اﻟﺒﺤﺚﰲ ﻫﺬ. ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻈﻮة ﻲﱂ ﺗﻌﻄ ﺬياﻟ ﺼﻒاﻟﺘﺤﻜﻢ أو اﻟ
 ﻞ اﻟﺼﻮراﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋ اﻟﻔﺼﻞاﻟﺼﻮر وﱂ ﺗﺴﺘﺨﺪم  ﻞاﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻣﺎدة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋ
  .ﻠﻌﺎدةﻟﻜﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﻛﺎﻟ
ﻌﺎﺷﺮ اﻟ ﻔﺼﻞاﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﲨﻴﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ  ﻛﺎن اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﻫﺬا
 اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻫﻲﻟﻠﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ . ﺑﺎﻟﺘﺎر ٣ﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑ
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ﻋﻠﻮم ﰲ اﻟﺼﻒ . ٤ ﺔﻋﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴو  ٣ ﺔﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴاﻟﻗﺴﻢ  ٠١اﻟﻔﺼﻞ 
 ٤ﻋﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﺼﻒ ﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ و اﻟ ﺎﻟﻔﺼﻞﻃﺎﻟًﺒﺎ ﻛ ٦٣ﻫﻨﺎك  ٣ ﺔاﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ
  .اﺳﺘﺨﺪام أﲰﺎء اﻟﻄﻼب ﻛﻌﻴﻨﺎت ﻣﺮﻓﻘﺔ ان ﻳﺘﻢ. ﺤﻜﻢﺘاﻟ ﺎﻟﻔﺼﻞﻛ ﻃﺎﻟًﺒﺎ ٦٣ﻫﻨﺎك 
ﻣﻦ  اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺪﻳﺮ إﱃﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻹذن  ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﻛﺎن اﻹﺟﺮاء اﻷول 
ﺑﺄ ﻢ ﺳﻴﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈﺟﺮاء  ﺑﺎﻟﺘﺎر ٣اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺧﻼل إدارة 
اﻹدارة ﺑﺈرﺳﺎل ﺧﻄﺎب اﻟﺘﺼﺮف إﱃ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻪ  ﻳﻌﻄﻲﰒ . اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
إﻋﻄﺎء ، واﺳﺘﻨﺎدًا إﱃ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ .ﺎﺟﺴﺘﲑاﳌإﱃ دﻟﻴﻞ اﳌﻨﺎﻫﺞ، اﻟﺪﻛﺎﺗﺮة ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ، 
  ٣ﺔ ﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴاﻟ ﻘﺴﻢاﻟ اﻟﻌﺎﺷﺮﻟﻔﺼﻞ ﻛﻌﻴﻨﺔ ﲝﺚ، وﳘﺎ ا  ﻓﺼﻠﲔ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ
. اﻟﺘﺤﻜﻢﺼﻞ ﻛﺎﻟﻔ  ٤ ﺔﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴاﻟ ﻘﺴﻢاﻟاﻟﻌﺎﺷﺮ ﻟﻔﺼﻞ ا و ﻛﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ
 ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﻫﻴﱵ إﻳﺮوﻳﻨﺎ ﺳﺘﺎذةاﻷاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺔﻣﻊ ﻣﺪرﺳ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺗﻨﺴﻴﻖﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، 
ﰲ . ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎمﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺧﻼل . ﻬﺎاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﺪول ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻔﺼﻠ
ﻘﺴﻢ اﻟ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ  ﺔﺣﺜاﻟﺒﺎ، دﺧﻠﺖ ٩١٠٢ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٤٢اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻮم اﻷول، 
 ﰲ ﺔدﺧﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٦٢اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ  و ﻛﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ٣ﺔ ﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴاﻟ
اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻳﻨﺎﺳﺐ  . اﻟﺘﺤﻜﻢﻛﺎﻟﻔﺼﻞ   ٤ ﺔﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴاﻟ اﻟﻘﺴﻢ ﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮا
 .اﻟﱵ ﰎ إرﻓﺎﻗﻬﺎ (PPR)اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳋﻄﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ 
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ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت  ﺒﺤﺚاﻟ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬﰎ ا
ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ  ﺪف، واﳍﻮﺛﺎﺋﻖﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮ ﻫ ولاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷ. واﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ . اﻟﺒﺤﺚ وﺻﻮر ﺤﺚﻛﺎﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺒ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن أﲰﺎء اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦﺑﻴﺎﻧﺎت 
 ﻜﻼم واﻟﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﳌﻬﺎرة . ﻫﻲ اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻧﻴﺔاﻟﺜﺎ
. إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮرو  ﻟﺼﻮرا ﻞوﺳﺎﺋ
اﻟﺼﻒ ﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ وﻃﻼب اﻟﻣﻦ  ﻫﻮ  ﰎ إﻋﻄﺎء ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻟﻠﻄﻼب
 ٠٢اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت إﳚﺎﺑﻴﺔ وﺳﻠﺒﻴﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﺳﺘﺨﺪﻣﺔ . اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺨﺪم اﻻﺧﺘﺒﺎر ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑ وﺳﺎﺋﻞ ﻳﺴﺘ. ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺜﺎﻟﺜﺔاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟ. ﺑﻴﺎﻧًﺎ
إﻋﻄﺎء ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺼﻒ . اﻟﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺋﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
 ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ. ﺎدةﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌ اﻟﺘﺤﻜﻢاﻟﺘﺠﺮﻳﱯ و 
 .اﺧﺘﺒﺎر وﺻﻒ ﳋﻤﺴﺔ أﺳﺌﻠﺔ و ﻫﻮ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﻛﺘﺎﰊ  ﻫﺬﻩ
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﺤﻠﻴﻞ  .ب 
 (naitileneP nemurtsnI ijU) اﺧﺘﺒﺎراﻷداة اﻟﺒﺤﺚ .١
 (satidilaV ijU) اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺼﺤﺔ  ( أ
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ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﻳﺘﻢ أوًﻻ إﺟﺮاء  ﻮاﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬي ﻫﻗﺒﻞ إﻋﻄﺎء 
 اﻟﺼﺤﺔاﺧﺘﺒﺎر . أم ﻻ ﺻﺤﺔاﻷداة ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷداة  اﻟﺼﺤﺔاﺧﺘﺒﺎر 
. )aboc ijU( واﺧﺘﺒﺎر اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯاﳋﺒﲑ ﺻﺤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺘﺎن، وﳘﺎ اﺧﺘﺒﺎر  ﻫﻮ
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳋﱪاء إﱃ ﳏﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ  ،ﺒﺤﺚاﻟ اﰲ ﻫﺬ
 ،ﻧﻮرﻳﺎﱐﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﺴﻜﺮﺗﲑأي  ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ  )NIAI(اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
وﺧﺒﲑ ﻣﻦ  اﻟﺪوﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻋﻨﲔ ﻧﻮر ﺣﻴﺎﰐ اﻷﺳﺘﺎذةو اﻟﺪاﺋﺮة  اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
 و ﻫﻲ اﻷﺳﺘﺎذة، ﺑﻠﻴﺘﺎر ﻛﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ٣اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ 
وأﻋﻠﻦ ﳝﻜﻦ  ﺧﺘﺒﺎرﰎ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻹ. ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﻫﻴﱵ إﻳﺮوﻳﻨﺎ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ، ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺼﺤﺔﻣﻦ أﺟﻞ اﺧﺘﺒﺎر . اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺄدوات ﲝﺚ
اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد . أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﱵ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ا ﻴﺐ
 ﺔﻋﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻗﺴﻢ  اﻟﻌﺎﺷﺮﻃﺎﻟًﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻒ  ٥١ ﺧﺘﺒﺎرﻻﺧﺘﺒﺎر أدوات اﻹ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﰎ اﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام . ٢
ﻣﻊ . ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷداة ﺻﺤﻴﺤﺔ أم ﻻ 0.61 SSPSﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ 
ﳝﻜﻦ رؤﻳﺔ . ﺻﺤﺔر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎ elbatr gnutihr	≤م، إذا ﺎﺣﻜاﻷ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺴﺎب اﺧﺘﺒﺎر ﺻﺤﺔ ﻫﻲ  . ﰲ ﺟﺪول ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﺘﺞ ﳊﻈﺔ elbatrﻗﻴﻤﺔ 
 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
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١( رﺎﺒﺘﺧﻻا 
 ل ﱯﻳﺮﺠﺘﻟا رﺎﺒﺘﺧﻻا١٥ ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﻮﻫ ﺎﺒﻟﺎﻃ:  
 لوﺪﺟ٤.١ا ﺞﺋﺎﺘﻧﻹرﺎﺒﺘﺧ ﺚﺤﺒﻟا ﻞﺒﻗ  
ةﺮﻤﻧ  ﻢﺳا  
لاﺆﺴﻟا ﻢﻗر  
ﺔﻠﻤﺟ  
١  ٢  ٣  ٤  ٥  
١  Adlina Nurul Mustofa ١٢  ١٠  ٠  ١٥  ١٥  ٥٢  
٢  Ahmad David Setiawan ٠  ٢٠  ٢٠  ١٠  ٥  ٥٥  
٣  Ahmad Deni Wahyu S ١٢  ٢٠  ١٠  ١٥  ٢٠  ٧٧  
٤  Alfitri Wulandari ٢٠  ٢٠  ٠  ٢٠  ٥  ٦٥  
٥  Amanda Oktaviolani ٢٠  ١٥  ٢٠  ٥  ١٠  ٧٠  
٦  Anggi Nur Fadiyah ٤  ٥  ٥  ٥  ٥  ٢٤  
٧  Chusnul Latifatul N ٢٠  ٢٠  ١٠  ٢٠  ١٠  ٨٠  
٨  Elsa Deviana Putri ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ١٠٠  
٩  Evi Mazlina S ٤  ٥  ٥  ٥  ٥  ٢٤  
١٠  Finani Kholifatun Nafisyah ١٢  ١٠  ١٠  ١٥  ١٠  ٥٧  
١١  Mayola Rasma Khusniah ١٢  ١٥  ١٠  ١٥  ٢٠  ٧٢  
١٢  Salsa Lutfina Putri W ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ١٠  ٩٠  
٨٢ 
 
 
 
١٣  Salsabila Risma Tsania ١٢  ٢٠  ٥  ٠  ٥  ٤٢  
١٤  Zulfa Munifah ١٢  ٠  ٥  ١٠  ٥  ٣٢  
١٥  M. David Stephani ٢٠  ١٥  ٠  ٥  ١٠  ٥٠  
   رﺎﺒﺘﺧا ﺞﺋﺎﺘﻧﺔﺤﺼﻟا  ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ رﺎﺒﺘﺧﻻا ﺔﻠﺌﺳأSPSS 16.0 ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﻲﻫ:  
 لوﺪﺟ٤.٢ ا ﺔﺤﺼﻟا رﺎﺒﺘﺧا ﺞﺋﺎﺘﻧرﺎﺒﺘﺧ ماﺪﺨﺘﺳا     SPSS 16.0   
 
 
 
 
Correlations 
  Soal 
1 
Soal 
2 
Soal 
3 
Soal 
4 
Soal 
5 
Total 
Skor 
soal1 Pearson Correlation 1 .685
**
 .314 .654
**
 .320 .783
**
 
Sig. (2-tailed)  .005 .255 .008 .246 .001 
N 15 15 15 15 15 15 
soal2 Pearson Correlation .685** 1 .396 .483 .417 .803** 
Sig. (2-tailed) .005  .144 .068 .122 .000 
N 15 15 15 15 15 15 
soal3 Pearson Correlation .314 .396 1 .517
*
 .470 .698
**
 
Sig. (2-tailed) .255 .144  .048 .077 .004 
N 15 15 15 15 15 15 
soal4 Pearson Correlation .654
**
 .483 .517
*
 1 .527
*
 .830
**
 
Sig. (2-tailed) .008 .068 .048  .044 .000 
N 15 15 15 15 15 15 
soal5 Pearson Correlation .320 .417 .470 .527
*
 1 .700
**
 
Sig. (2-tailed) .246 .122 .077 .044  .004 
N 15 15 15 15 15 15 
Totalskor Pearson Correlation .783
**
 .803
**
 .698
**
 .830
**
 .700
**
 1 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .004 .000 .004  
N 15 15 15 15 15 15 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    
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ﻃﺎﻟًﺒﺎ،  ٥١ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ ﲡﺎرب اﻻﺧﺘﺒﺎر 
ﻣﻦ . ٤١٥,٠ﻫﻲ   lebatr ﻗﻴﻤﺔ .51 = Nﺣﱴ  .٥١= ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺪد 
 ﻗﻴﻤﺔ  ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺮي، 0.61 SSPS اﳌﺨﺮﺟﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامﺟﺪول 
    ﻗﻴﻤﺔ، ٥إﱃ  ١اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ  ﺣﻮلlebatrأوnosraeP noitalerroC
( ٠٠٧,٠), (٠٣٨,٠), (٨٩٦,٠), (٣٠٨,٠), ( ٣٨٧,٠) ﻫﻮ lebatr	≥gnutihr
 .ﰒ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳋﻤﺴﺔ,
 (satilibaileR ijU) اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ  ( ب
اﺧﺘﺒﺎر اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﺗﺴﺘﺨﺪم  ﺗﺴﺘﺨﺪم
  :ﻣﺘﻐﲑ اﻟﻘﻴﺎس، ﻣﻊ ﺗﻔﺴﲑ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔﻧﻘﺺ =  ٠٢،٠ – ٠٠،٠ 11rﻗﻴﻤﺔ   ( أ
 اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔﺑﻌﺾ  = ٠٤،٠ – ١٢،٠ 11rﻗﻴﻤﺔ  ( ب
 اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔﻛﻔﺎءة =  ٠٦،٠ – ١٤،٠ 11r ﻗﻴﻤﺔ ( ت
 اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ=  ٠٨،٠ – ١٦،٠ 11rﻗﻴﻤﺔ  ( ث
 ﺟﺪا اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ=  ٠٠،١ – ١٨،٠ 11rﻗﻴﻤﺔ  ( ج
ﺗﺆﺧﺬ . 0.61 SSPSﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ 
  .اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺼّﺤﺔﺑﻴﺎﻧﺎت اﺧﺘﺒﺎر اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺧﺘﺒﺎر 
 ٤٨
 
 
 
  ﺧﺘﺒﺎراﻻ اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔﻧﺘﺎﺋﺞ ٣.٤ﺟﺪول 
 scitsitatS ytilibaileR
 s'hcabnorC
 smetI fo N ahplA
 5 918.
 ٥ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﺒﻴﺎن إﺣﺼﺎءات اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء
 ahplA s’hcabnorC() ﺳﺆاًﻻ ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ، ﺗﺒﲔ أن ﻗﻴﻤﺔ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
ﺟًﺪا اﺳﺘﻨﺎًدا إﱃ و ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ  ٩١٨,٠ﻫﻲ 
  .ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 11r ﺗﻔﺴﲑ
 (sisilanA nataraysreP ijU) ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر .٢
أﻣﺎ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ . ﻠﺒﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﻹﺧﺘﺒﺎرﻄﻣﺘاوًﻻ  ﻳﺘﻢاﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ،  ﻳﺘﻢﻗﺒﻞ 
  :ﻫﻲ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ
 (satilamroN ijU) ﺔاﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ  ( أ
ﺟﺰء واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت  ﻲﻫ ﺔاﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ
اﻻﺧﺘﺒﺎر أو اﻓﱰاض اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ، وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻘﻮل ﻗﺒﻞ أن ﺗﻔﻌﻞ ﲢﻠﻴﻞ 
اﻷﺳﺎس  .ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر اﳊﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﰒ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ  ٥٠,٠ﻫﻮ ﻗﺮار إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ أﳘﻴﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ 
، ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ٥٠,٠ذا ﻛﺎﻧﺖ أﳘﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ، إ .ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ٥٨
 
 
 
 kliW orihpaSﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر . اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﲨﻌﻬﺎ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ   0.61 SSPS.ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  : اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻫﻮ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ. ﺑﻌﺪ اﻹﺧﺘﺒﺎر
  ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ و اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ ٤.٤ﺟﺪول 
  ﻧﻤﺮة
  ﻓﺼﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ  ﻓﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
  ﻗﻴﻤﺔ  رﻣﺰ اﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻰ  ﻗﻴﻤﺔ  رﻣﺰ اﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻰ
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
 ٢٧ RYA ٠٨ APA  ١
 ٠٨ MCSA ٥٧ IMA  ٢
 ٥٦ HNB ٢٩ PYA  ٣
 ٠٦ RD ٥٧ JRB  ٤
 ٠٨ RWD ٢٧ ZAB  ٥
 ٥٥ TBD ٠٨ WFB  ٦
 ٥٧ NHND ٧٦ MD  ٧
 ٠٥ NPD ٢٧ MAD  ٨
 ٠٦ SAG ٢٧ LTD  ٩
 ٦٧ MLI ٢٨ PWE  ٠١
 ٥٦ SK ٥٨ TE  ١١
 ٤٥ AQL ٦٨ FE  ٢١
 ٠٥ BL ٦٧ NFNF  ٣١
 ٥٦ NSSL ٥٧ KF  ٤١
 ٥٧ WKL ٥٨ KH  ٥١
 ٥٨ ZFM ٥٦ HAI  ٦١
٨٦ 
 
 
 
١٧  IDF ٨٥ MJSN ٧٠ 
١٨  IZ ٨٥ MSHB ٦٥ 
١٩  LN ٧٩ MW ٨٠ 
٢٠  MFA ٩٠ NNI ٨٢ 
٢١  MHA ٨٥ NZ ٧٥ 
٢٢  MM ٨٥ PM ٦٥ 
٢٣  MUY ٨٠ RRA ٨٥ 
٢٤  NAZ ٩٠ RH ٦٢ 
٢٥  NK ٩٠ SFN ٨٠ 
٢٦  NSK ٧٥ SE ٧٩ 
٢٧  NLF ٩٠ SM ٧٥ 
٢٨  RPS ٨٠ SKN ٧٠ 
٢٩  SDP ٨٢ SNS ٦٥ 
٣٠  SNA ٨٥ TFQ ٨٢ 
٣١  SNNK ٧٠ TY ٧٥ 
٣٢  SNAS ٧٧ TS ٨٠ 
٣٣  TY ٨٥ UKN ٧٧ 
٣٤  TI ١٠٠ VNJ ٧٠ 
٣٥  YLA ٨٠ WA ٧٢ 
٣٦  ZUN ٨٢ YA ٧٠ 
  
   
 ٧٨
 
 
 
  kliW orihpaSﺑﺎﻹﺳﺘﺨﺪام  ﺔاﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻧﺘﺎﺋﺞ  ٥.٤ﺟﺪول 
 ytilamroN fo stseT
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK 
 .giS fD citsitatS .giS fD citsitatS 
 516. 63 679. 781. 63 321. 3siiX_salek
 560. 63 449. 550. 63 541. 4siiX_salek
    noitcerroC ecnacifingiS srofeilliL .a
ﻓﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﳌﻌﺮوف أن ﻗﻴﻤﺔ ﳌﺘﻐﲑات  ٥.٤اﳉﺪول 
 ﻛﺒﲑة ﻣﻦﻣﻦ   kliw-orihpasو ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر  vonrims-vorogomrok
ﻓﺼﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر ﳌﺘﻐﲑات اّﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ . ٥١٦,٠و  ٧٨١,٠
 ﻛﺒﲑة ﻣﻦﻣﻦ   kliw-orihpasو ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر  vonrims-vorogomrok
وﺳﺎﺋﻞ وﻫﺬا ﻳﺸﲑ إﱃ أن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ  .٥٦٠,٠و  ٥٥٠,٠
  .ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﳔﻠﺺ إﱃ أن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻐﲑات. ٥٠،٠ <اﻟﺼﻮر
 (satinegomoH ijU) ﻤﺘﺠﺎﻧﺲاﺧﺘﺒﺎر اﻟ ( ب
ﻫﻮ اﺧﺘﺒﺎر ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ  ﺘﺠﺎﻧﺲاﺧﺘﺒﺎر اﳌ
ﻳﺘﻢ ﻫﺬا . اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ و اﻟﺘﺤﻜﻢ ﳍﺎ ﺷﺒﻪ اﳌﺘﻐﲑات ام ﻻ
إذا ﻛﺎﻧﺖ  ﺘﺠﺎﻧﺲوﻳﻘﺎل أن اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌ. t-اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻛﺸﺮط أﺳﺎﺳﻲ اﺧﺘﺒﺎر
وﻫﻲ ﻟﻴﺲ  ٥٠,٠  >ﻗﻴﻤﺔ اﳘﻴﺔ  و إذا ﻛﺎﻧﺖ. ٥٠,٠<ﻗﻴﻤﺔ اﳘﻴﺔ 
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 swodniW rof SSPSﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﺘﺠﺎﻧﺲاﻟﺒﺤﺚ اﺧﺘﺒﺎر اﳌ اﰲ ﻫﺬ. ﺧﻄﻌﻲ
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﳋﻄﻌﻲ ﻫﻮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮاء ﻣﻊ  .0.61
  .ﺘﺠﺎﻧﺲاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺧﺘﺒﺎر اﳌ
  ﻤﺘﺠﺎﻧﺲاﺧﺘﺒﺎر اﻟﻧﺘﺎﺋﺞ  ٦.٤ﺟﺪول 
 secnairaV fo ytienegomoH fo tseT
    ialiN
 .giS 2fd 1fd citsitatS eneveL
 011. 07 1 916.2
  
 ٠١١,٠ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻇﻬﺮ اﺧﺘﺒﺎر اﳌﺘﺠﺎﻧﺲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻐﺰى 
 .ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ. ٥٠٠,٠< ٠١١,٠ﲟﻌﲎ 
  (naitileneP sisetopiH ijU) اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ .٣
 (tset-t elpmaS tnednepednI ijU) tاﺧﺘﺒﺎر   (أ 
اﻟﺒﺤﺚ  ﰒ ﳔﺘﱪ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔﺑﻌﺪ إﲤﺎم ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر، 
ﻛﻔﺎﺋﺔ اﻟﺼﻮر ﻋﻠﻰ   ﻞﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺄﺛﲑ وﺳﺎﺋ t اﺧﺘﺒﺎرو  ﺪف . t ﺧﺘﺒﺎرﻹﺎﺑ
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ   ﺔﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴاﻟ ﻘﺴﻢاﻟاﻟﻌﺎﺷﺮ ﻠﺼﻒ ﻟ ﻜﻼماﻟﻣﻬﺎرة  اﻟﻄﻼب ﰲ
. ﺔ اﻟﻄﻼب وﻣﻌﺮضﻫﻮاﻳ دةﺎﺑﺎﳌ ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر ٣اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ٩٨
 
 
 
 ﻟﻠﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ، وﻫﻮ 0.61 SSPSﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﲟﺴﺎﻋﺪة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﺘﺨﺪم 
 .tset-t selpmas tnednepedni اﻻﺧﺘﺒﺎر
 :اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﻘﺮأ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ (١
  "ﻛﻔﺎﺋﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم"
  ﻛﻔﺎﺋﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮر ﻋﻠﻰ  :  aH
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﺔﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴاﻟ ﻘﺴﻢاﻟ اﻟﻌﺎﺷﺮﻠﺼﻒ ﻟ
  .ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر ٣اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  ﻛﻔﺎﺋﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ  :  oH
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﺔﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴاﻟﻘﺴﻢ اﻟ اﻟﻌﺎﺷﺮﻠﺼﻒ اﻟﻜﻼم ﻟ
  .ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر ٣اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﻷﺳﺎﺳﻲ (٢
 :ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮار اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 اﳉﺪول t و t اﺳﺘﻨﺎدا ًإﱃ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺪ
، ﰒ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ  lebat t > gnutih tإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ   ( أ
 .اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ
٩٠ 
 
 
 
ب (   ﺔﻤﻴﻗ ﺖﻧﺎﻛ اذإt hitung < t tabel ﲑﺛﺄﺗ ﻪﻟ ﺲﻴﻟ ﻞﻘﺘﺴﳌا ﲑﻐﺘﳌا ﰒ ،
ﻊﺑﺎﺘﻟا ﲑﻐﺘﳌا ﻰﻠﻋ. 
ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ةﲑﺒﻛ ﺔﻤﻴﻗ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑو  SPSS 
أ (  ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ﺔﻤﻴﻗ ﺖﻧﺎﻛ اذإ > ٠،٠٥  ﺔﻠﻘﺘﺴﳌا تاﲑﻐﺘﳌا ﰒ  ﻞﻜﺸﺑ ﺮﺛﺆﺗ
ﻊﺑﺎﺘﻟا ﲑﻐﺘﳌا ﻰﻠﻋ ﲑﺒﻛ. 
ب (   ﺔﻴﳘا ﺔﻤﻴﻗ ﺖﻧﺎﻛ اذإ<  ٠،٠٥ تاﲑﻐﺘﳌا ﻦﻣ ﲑﺒﻛ ﲑﺛﺄﺗ ﻪﻟ ﺲﻴﻟ ،
ﻊﺑﺎﺘﻟا ﲑﻐﺘﳌا ﻰﻠﻋ ﺔﻠﻘﺘﺴﳌا. 
ﻣﺎﺋﺎﺳو ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻢﻠﻌﺘﻟا ﺔﻴﺿﺮﻓ رﺎﺒﺘﺧا ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻲﻠﻳﻞ  ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ رﻮﺼﻟاSPSS 
16.0  
 لوﺪﺟ٤.٧  ﺞﺋﺎﺘﻧ رﺎﺒﺘﺧاt )(Uji Independent sample t test   
Independent Samples Test 
  Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. T Df 
Sig. 
(2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
nilai Equal 
variances 
assumed 
2.619 .110 5.020 70 .000 10.194 2.031 6.144 14.245 
Equal 
variances 
not 
assumed 
  
5.020 66.283 .000 10.194 2.031 6.140 14.249 
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ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ  tset-tوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ 
 ٥٠،٠ >وﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ( ٤٩٩,١<٠٢٠,٥) ,lebatt  gnutiht	<ﻗﻴﻤﺔ 
ﺣﱴ ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ  .0Hورﻓﺾ  aHﳔﻠﺺ ﻗﺒﻠﺖ (. ٥٠،٠ >٠٠٠،٠)
 اﻟﻌﺎﺷﺮﻠﺼﻒ ﻟ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻛﻔﺎﺋﺔ اﻟﻄﻼبﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮر ﻋﻠﻰ  
 ٣ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ٣ ﺔﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻗﺴﻢ اﻟ( ٠١)
 .ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر
 s’nehoCاﺧﺘﺒﺎر    (ب 
أﻳًﻀﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  s’nehoc، ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر tﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر 
 اﻟﺼﻮ ﻋﻠﻰ ﻞﺗﺄﺛﲑ وﺳﺎﺋ ﻗﻴﻤﺔﳌﻌﺮﻓﺔ  )ezis tceffe( ﺣﺴﺎب ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺄﺛﲑ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  s’nehocﺣﺴﺎب اﺧﺘﺒﺎر  ﰒ .اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﻛﻔﺎﺋﺔ 
  :ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
  
 	 =        
   ) 	 	  (
   ) 	 	  (		 		 		
		 		
	  	 	  
   
 	=
22,3123 + 57,2891
27
 	
 470594,8 =
 
 ٢٩
 
 
 
	 =  
  ̅ 	− 	  ̅
       
 	
=  
22222227,07 − 76666619,08
470594,8
 
 240002,1 =
أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻧﻌﺮف ،ﺣﺠﻢ ﺗﺄﺛﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳊﺴﺎﺑﺎت  ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء
ﰲ  اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻛﻔﺎﺋﺔﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻮر ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ 
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ٣ ﺔﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴاﻟﻘﺴﻢ اﻟ اﻟﻌﺎﺷﺮاﻟﺼﻒ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﻋﻠﻰ . ٪٨٨وﻫﻮ  ٢٤٠٠٠٢,١اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻫﻮ . ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر ٣اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ﻛﻔﺎﺋﺔاﻟﺼﻮر ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ   ﻞﻘﺮار، ﻓﺈن اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋأﺳﺎس اﲣﺎذ اﻟ
 .اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ (ج 
ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖ، ﻗﺎﻣﺒﺤﺚاﻟ اﰲ ﻫﺬ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻫﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ . ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎر
و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮر  اﻟﻜﻼمﻠﻤﻬﺎرة ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻟ اﻟﺬي اﺳﺘﺒﻴﺎن
  . ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮرواﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب 
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، واﻟﻮﺳﻴﻂ، واﻟﻨﻤﻂ، اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻫﻮ وﺻﻒ اﳌﺘﻮﺳﻂ
اﺳﺘﻨﺎًدا إﱃ . واﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري، واﻟﻨﻄﺎق، واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺼﻮى، واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ
  :اﻟﺘﺎﱄﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن، ﳝﻜﻦ ان ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ 
  اﻹﺳﺘﺒﻴﺎنت ﻟﺒﻴﺎﻧﺎاﻧﺘﺎﺋﺞ  ٨.٤ول ﻟﺠﺪا
 اﻟﺤﺠﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن
 اﳌﺘﻮﺳﻂ ٠٤,٣٥
 اﻟﻮﺳﻴﻂ ٤٥
 اﻟﻨﻤﻂ ٣٤
 اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ١٢٧,٧
 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺼﻮى ٢٧
 دﱏاﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷ ٣٤
ﲢﺪﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺻﻴﻐﺔ ، ﳚﺐ 
 :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲأن ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ ﻓﺎﺻﻞ زﻣﲏ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ  
 L – H =  R
 ٣٤ – ٢٧ =
 ٩٢ =
 n gol ٣,٣ +١ = K
 ٢٧ gol ٣,٣ +١ =
 ٤٩
 
 
 
 ٩٢١,٦ + ١ =
 naktalubid )٧( ٩٢١,٧ =
  :ﻟﺬﻟﻚ، ﳝﻜﻦ ان ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻞ اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻠﻘﻴﺔ
R
I
K

 
 = I
  
 
 
 ٤ idajnem naktalubid٢٤١,٤ = I
  اﻹﺳﺘﺒﻴﺎنت ﻟﺒﻴﺎﻧﺎاﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ   ٩.٤ول ﻟﺠﺪا
  
  
  
  
  
  
  
 ﻧﻤﺮة ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﺮدد ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
 ١ ٢٧-٩٦ ٥  %٤٩,٦
 ٢ ٨٦-٥٦  ٤  %٥٥,٥
 ٣ ٤٦-١٦ ٤  %٥٥,٥
 ٤ ٠٦-٧٥ ٠١  %٨٨,٣١
 ٥ ٦٥-٢٥ ٢٢  %٥٥,٠٣
 ٦  ١٥-٧٤ ٨  %١١,١١
 ٧  ٦٤-٣٤ ٥  %٩٤,٦
 ٨  ٣٤-٠٤ ٤١  %٤٤,٩١
  ﺟﻤﻠﺔ ٢٧ %٠٠١
 ٥٩
 
 
 
  
اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﱵ ، ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن أﻗﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ ٩.٤ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول 
 ٤٪ أو ٥٥,٥ ﺎﳘ (٤٦- ١٦)و  (٨٦-٥٦)اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ 
ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﺣﺼﻠﺖ ﰲ . ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ
 .اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ٢٢٪ أو ﳓﻮ  ٥٥,٠٣ﻣﻦ ( ٦٥-٢٥)اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ 
، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ٥اﳌﻘﻴﺎس ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ، ﺣﺪد ﺟﻮدة اﳌﺘﻐﲑ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﻴﻤﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ 
  :اﻟﺼﻴﻐﺔ
 
 ٠٣,٤٦ = ) ١٢٧,٧  ()٥,١( +٠٤,٣٥ = DS 5,1 + M
    
 ٦٢,٧٥ = )١٢٧,٧ ()٥,٠( +٠٤,٣٥ = DS 5,0 + M
 
  ٣٥,٩٤         = )١٢٧,٧ ()٥,٠( –٠٤,٣٥ =  DS 5,0 – M
 
 ١٨,١٤ =  )١٢٧,٧()٥,١( –٠٤,٣٥ = DS 5,1 – M
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  ﻤﺘﻐﻴﺮاﻟﺠﻮدةاﻟ ٠١.٤ول ﻟﺠﺪا
  اﻟﻤﻘﻴﺎس  اﻟﺠﻮدة  اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ  اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  ٥٠,٦٥
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا >٥٦
  ﺟﻴﺪ  ٤٦-٨٥  ﻛﻔﺎءة 
 اﻟﻜﺎﰲ  ٧٥-١٥
  ٥٧,٠٥
 ﻧﺎﻗﺺ  ٠٥-٤٤
  ﻴﺪﺑﻌﺾ اﳉ
 ﻧﺎﻗﺺ ﺟﺪا ٣٤-٠٤
ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ، ﻧﻌﺮف أن ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺳﺒﺘﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ 
ﲟﺘﻮﺳﻂ  ٧٥- ١٥ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، واﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ 
اّﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ دون ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻓﺌﺔ . ٥٠,٦٥ﻗﻴﻤﺔ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، . ٥٧,٠٥ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ٠٥-٤٤، واﻟﱵ ﻫﻲ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﻜﺎﰲ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ اﻟﺬي ﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﺒﻴﺎن 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺿﺢ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮر ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  .اﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
 ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ. ج
ﰲ ﺷﻜﻞ ﺟﺪول  ﺒﺤﺚوﺻﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﰒ ﺑﻌﺪ اﻛﺘﻤﺎل ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، 
ﻌﺎﺷﺮة اﻟﰲ اﻟﺼﻒ  ﻛﻔﺎﺋﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  اﻟﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﻞﻳﻮﺿﺢ ﺗﺄﺛﲑ وﺳﺎﺋ
   .ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر ٣ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ   ﺔﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻘﺴﻢ اﻟاﻟ
 ٧٩
 
 
 
 :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ ١١.٤ﺟﺪول إﻋﺎدة ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث ﰲ اﳉﺪول 
ﰲ  اﻟﻄﻼب ﻛﻔﺎﺋﺔﻋﻠﻰ   ﺼﻮراﻟ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺄﺛﲑ ﻟﻨﻌﺮف ﺒﺤﺚاﻟ ا ﺪف ﻫﺬ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ  ٣ ﺔﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻘﺴﻢ اﻟاﻟ اﻟﻌﺎﺷﺮﻠﺼﻒ ﻟ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
 .ﻠﻴﺘﺎرﺑ ٣اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
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، وﻫﻮ ﺟﺪول اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷﲝﺎث ﺣﻮل ٧١.٤ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول 
 ﻗﻴﻤﺔ. ٠٠٠،٠ (deliat-2 .giS)، ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ  tﺧﺘﺒﺎر ﻹاوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮر ﺑﺎ
. 0Hورﻓﺾ  aHﳔﻠﺺ ﻗﺒﻠﺖ ﰒ  ٥٠.٠< ٠٠٠,٠ )deliat-2 .giS(
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺋﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة 
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ٣ ﺔﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴاﻟ( ٠١) ﻌﺎﺷﺮاﻟاﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﺼﻒ 
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ أﻋﻼﻩ، ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أن . ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر ٣اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮر ﻫﻮ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺎدي
 
 
